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RESUMEN 
En los últimos años se ha identificado un incremento en la producción y demanda de la maca, 
esto debido a sus diversos componentes nutricionales reconocidos a nivel internacional, ello se 
evidencia en el auge que presenta su nivel de exportación. No obstante, se han identificado 
diversos casos de biopiratería y solicitudes de patentes en relación a este producto. 
La redacción de esta investigación describe el fenómeno de la biopiratería acontecido en los 
últimos años, actividad recurrente en países con gran diversidad biológica y con poco 
conocimiento y aplicación sobre propiedad intelectual en recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales. Por tanto, esta investigación busca describir la incidencia de la biopiratería del 
Lepidium meyenii “maca” en el nivel de exportación sustentado en el decrecimiento de  la 
cantidad exportable desde el 2016, las denuncias presentadas por el gremio de exportadores y 
la Comisión nacional contra la Biopiratería. 
Por otro lado la validez metodológica empleada se desarrolló en base al tema de investigación y 
el planteamiento de los resultados obtenidos, a través de la aplicación de las técnicas de 
recolección como el análisis documental de la normativa vigente sobre biopiratería en el Perú y 
las entrevistas no estructuradas aplicadas a los representantes de la instituciones que integran 
la Comisión nacional contra la Biopiratería.  
Los resultados obtenidos permiten analizar la normativa peruana sobre la regulación de acceso 
de recursos genéticos y conocimientos tradicionales, la identificación de los casos de biopiratería 
y el análisis sobre el nivel de exportación de “maca” en el Perú. Asimismo a través de la 
información presentada en la presente se han desarrollado las bases necesarias para que futuros 
investigadores interesados en la materia, puedan iniciar un análisis sobre el tema de 
investigación planteado. 
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ABSTRACT 
In recent years an increase in the production and demand of maca has been identified, this due 
to its various internationally recognized nutritional components, this is evident in the boom that 
presents its export level. However, several cases of biopiracy and patent applications have been 
identified in relation to this product. 
The writing of this research describes the phenomenon of biopiracy that occurred in recent years, 
a recurrent activity in countries with great biological diversity and little knowledge and application 
of intellectual property in genetic resources and traditional knowledge. Therefore, this research 
seeks to describe the incidence of the biopiracy of Lepidium meyenii "maca" at the export level 
supported by the decrease in the exportable amount since 2016, the complaints presented by the 
exporters' association and the National Commission against Biopiracy. 
On the other hand, the methodological validity used was developed based on the research topic 
and the presentation of the results obtained, through the application of the collection techniques 
such as the documentary analysis of the current legislation on biopiracy in Peru and the interviews 
not Structures applied to the representatives of the institutions that make up the National 
Commission against Biopiracy. 
The results obtained allow us to analyze the Peruvian regulations on the regulation of access to 
genetic resources and traditional knowledge, the identification of cases of biopiracy and the 
analysis of the export level of "maca" in Peru. Also, through the information presented here, the 
necessary bases have been developed so that future researchers interested in the subject can 
initiate an analysis on the research topic. 
 























NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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